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 چکیدٌ
ٍ ولؼتشٍل اػت. اعلاػبت ووي دس خلَف ًمؾ دلیك ٍ  ّب پشٍتئیي اصجولِپلاػوبی هٌي حبٍی هَاد آلي هتؼذدی 
وپَس هبّیبى دس دس  خلَكبًتَسّب ّب ثب ػبيش فبو ٍ استجبط آى بّ هبّيٍ ولؼتشٍل پلاػوبی هٌي  ّب پشٍتئیيتٌَع 
ّبی فیضيىي ٍ ثیَؿیویبيي هٌي ٍ ولؼتشٍل ثش ؿبخقتبم  ثشسػي اثشات پشٍتئیي، ّذف اص ايي هغبلؼِدػتشع اػت. 
لغؼِ دس  02لغؼِ هبّي وپَس پشٍسؿي ( 04دس ايي هغبلؼِ  .اػتهبّي وپَس هؼوَلي پشٍسؿي اػتبى خَصػتبى 
ًتبيج حبكلِ . ؿذهٌي آًْب اًجبم  یثش سٍفیضيىي ٍ ثیَؿیویبيي  ّبی يؾآصهبٍ تْیِ  )لغؼِ دس فشٍسديي  02ٍ  اػفٌذ
هیضاى ولؼتشٍل ٍ  لیتش يدػگشم دس  0/73±0/53 ٍ دس فشٍسديي 0/92±0/41 هیضاى پشٍتئیي دس اػفٌذوِ داد ًـبى 
هیضاى پشٍتئیي ثٌبثشايي اػت؛  لیتش دػيدس  گشم هیلي 41/21±21/37ٍ  9/59±8/138دس اػفٌذ ٍ فشٍسديي ثِ تشتیت 
ولؼین، ولش، ػذين ٍ  ّبی يَىًـبى داد. هیضاى  افضايؾ غیشهؼٌبداسیاػفٌذ فشٍسديي ًؼجت ثِ تبم ٍ ولؼتشٍل دس 
پلاػوبی هٌي دس تبم پشٍتئیي  ،ثِ دػت آهذًُتبيج  ثش اػبعًـبى داد. پتبػین دس فشٍسديي ًؼجت ثِ اػفٌذ افضايؾ 
استجبط هثجت ٍ هؼٌبداسی ٍ ثب ولش ّوجؼتگي هٌفي ٍ هؼٌبداسی داؿت اهب ثب آلجَهیي، ولؼتشٍل ٍ پتبػین  اػفٌذ
ثب ولش، فؼفش، اػپشهبتَوشيت، ولؼتشٍل ٍ آلجَهیي ّوجؼتگي هثجت ٍ هؼٌبداسی ٍ ثب ٍصى  پشٍتئیي تبم دس فشٍسديي
ؼٌبداسی ٍلي ثب ولؼتشٍل پلاػوبی هٌي دس اػفٌذ ثب آلجَهیي استجبط هثجت ٍ ههبّي استجبط هٌفي ٍ هؼٌبداسی داؿت. 
ولش ٍ فؼفش ّوجؼتگي هٌفي ٍ هؼٌبداسی ًـبى داد اهب ولؼتشٍل دس فشٍسديي ثب اػپشهبتَوشيت، آلجَهیي، فؼفش ٍ ولش 
ولؼین،  ّبی يَىٍ  ولؼتشٍل، هیضاى پشٍتئیي تبم ،ّبی ايي هغبلؼِدادُ ثش اػبعّوجؼتگي هثجت ٍ هؼٌبداسی داؿت. 
چَى ثٌبثشايي يبفتٌذ. افضايؾ  دس فشٍسديي ًؼجت ثِ اػفٌذس هبّي پشٍسؿي وپَ ولش، ػذين ٍ پتبػین پلاػوبی هٌي
هوىي اػت ثب تٌظین ّؼتٌذ  هؤثشوپَس هبّیبى  ّبی اػپشموویت ٍ ّوچٌیي ثبسٍسی ، ايي فبوتَسّب سٍی ویفیت
وپَس هبّیبى افضايؾ  ّبی اػپشم، ویفیت سيضی تخنفبوتَسّبی پشٍتئیي، ولؼتشٍل ٍ هَاد هؼذًي جیشُ غزايي دس فلل 
 يبثذ.
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ًظیش اػت وِ شویجي ثيت، ّب هبّيپلاػوبی هٌي 
اػوبلي هتفبٍت ٍ حیبتي هبًٌذ هحبفظت اص 
تَاًبيي ثبسٍسی، تحشن ٍ حفظ اػپشهبتَصٍئیذّب، 
پلاػوبی هٌي . دّذ هياًجبم سا  ّب اػپشم هبًي صًذُ
ٍ  ّب پشٍتئیيجولِ اص حبٍی هَاد آلي هتؼذدی 
اص جولِ هْوتشيي هَاد  ّب پشٍتئیياػت.  ولؼتشٍل
آلي پلاػوبی هٌي هبّیبى اػتخَاًي اػت وِ غلظت 
لیتش دس هیلي گشم هیلي 3-1آى ثؼیبس ون ٍ دس حذٍد 
ٍ تٌَع دلیك اعلاػبت ووي دس خلَف ًمؾ اػت. 
وپَس  خلَكبًپلاػوبی هٌي هبّیبى  ّبی پشٍتئیي
 . )7002 ,.la te kazctjoW( دس دػتشع اػتهبّیبى 
پلاػوبی  ّبی پشٍتئیيوِ  دّذ هيهغبلؼبت ًـبى 
 ّب هبّي ّبی اػپشم هبًي صًذُهٌي ػجت افضايؾ 
ثِ اثجبت  ووبى سًگیي آلای لضلٍ ايي دس  ؿَد‌يه
وِ  وٌٌذ هيحبل هغبلؼبت ديگش ثیبى  اػت ثبايي سػیذُ
هٌي ػبيش  ّبی ؿبخقاثشات هٌفي ثش  ّب پشٍتئیي
). 4002 ,.la te renietsnhaL(داسًذ  ّب هبّي
پلاػوبی هٌي هبّیبى ًمؾ هْوي دس  ّبی پشٍتئیي
 ّبی فؼبلیتاص جولِ هْوتشيي لمبح داسًذ. اًجبم 
پشٍتئَلايتیه  فؼبلیت پشٍتئَلايتیه ٍ آًتي، ّب پشٍتئیي
دس پلاػوبی هٌي ثؼیبسی اص هبّیبى اػتخَاًي ّب  آى
ّبی پشٍتئَلايتیه ّب آًضيندس ػبلوَى هثلاًاػت. 
پیش دس هجشای  ّبی اػپشمپلاػوبی هٌي ػجت حزف 
ثبػث هْبس فؼبلیت تحشن  یيّوچٌ اػپشهبتیه ٍ 
عي رخیشُ دس هجشای اػپشهبتیه ًیض  ّب اػپشم
پشٍتئبصّب يىي اص ). 8002 ,.la te ruosnaMًذ (ؿَ هي
وِ ًمؾ  ٌذؼتّهَجَد دس پلاػوب هٌي  ّبی پشٍتئیي
 ييّب گضاسؽاػت. اهب  ًـذُ ٌَّص هـخق ّب دلیك آى
 ّب پشٍتئیيٍجَد داسد هجٌي ثشايٌىِ دسكذ صيبدی اص 
ًمؾ آًتي پشٍتئبصی داسًذ وِ دس صهبى فلل اػپشم 
 lorKداسًذ ( ّب اػپشمسيضی ًمؾ هْوي دس هحبفظت 
 .)1102 ,.la te
ّبيي اػت وِ تشيي پشٍتئیيوتشاًؼفشيي اص جولِ هْ
ًمؾ داسد.  داساى هْشُدس هتبثَلیؼن آّي ثؼیبسی اص 
آّي سا اص عشيك هبيؼبت  ّبی يَى ،ايي پشٍتئیي
اختلبكي ٍ لبثل هلشف  ّبی هىبىثیَلَطيه ثِ 
ايي پشٍتئیي آّي  .)7002 kazctjoW( وٌذ هيهٌتمل 
اختلبكي وِ ًیبصهٌذ آّي  ّبی ػلَلسا جزة ٍ دس 
دس تٌظین هیضاى آّي هبيؼبت  ،ّؼتٌذ رخیشُ وشدُ
داسای تشاًؼفشيي . فَق خبًَادُ ثیَلَطيه ًمؾ داسد
ی اػت وِ ؿبهل هلاًَتشاًؼفشيي، دّبی هتؼذخبًَادُ
 لاوتَتشاًؼفشيي، ػشم تشاًؼفشيي ٍ اٍٍتشاًؼفشيي اػت
 ).0102 ,.la te hcirteiD(
هَاد آلي هَجَد دس پلاػوبی هٌي يىي ديگش اص 
ًمؾ دلیك ولؼتشٍل دس . اػتولؼتشٍل  ،هبّیبى
پلاػوبی هٌي هبّیبى هـخق ًیؼت اهب ثؼضي 
وِ ولؼتشٍل ًیض هبًٌذ  وٌٌذ هيثیبى  ّب گضاسؽ
ًمؾ حفبظتي ثشای اػپشم هبّیبى دس ثشاثش  ّب پشٍتئیي
غییشات هحیغي ثِ ٍيظُ صهبًي وِ ثِ هحیظ آصاد ت
 fetaH ; 4002 ,.la te receS( وٌذ هيگشدًذ ايفب هي
 ).7002 ,la te
دس پؼتبًذاساى ثِ ػٌَاى هٌجغ اكلي تَلیذ ولؼتشٍل 
اػتشٍئیذی ٍ وَستیىَاػتشٍئیذّب ػول  ّبی َّسهَى
ّویي ًمؾ سا ًیض ثشای ) 9002 ,la te alliM( وٌذ هي
وِ  عَسی‌ثِهتلَس ّؼتٌذ ولؼتشٍل دس هبّیبى 
 ،گشديذُتىبی تخوه  ّبی ػلَلٍاسد ولؼتشٍل خَى 
 يلثِ پشٍطػتشٍى تجذعي فشايٌذ اػتشٍئیذٍطًض 
 .)4991 ,weH & doowrehS( ؿَد‌يه
وِ پبساهتشّبی دّذ ¬يههحیغي ًـبى  ّبی يؾآصهب
هبًٌذ گلَوض،  ّب هبّيثیَؿیویبيي پلاػوبی هٌي 
هختلف  ّبی گًَِپشٍتئیي، ولؼتشٍل ٍ اٍسُ دس ثیي 
فبوتَسّبی هختلفي هبًٌذ  یشتأثهتفبٍت اػت ٍ تحت 
دهبی آة، فلل، تغزيِ، ػي ٍ جٌؼیت هبّي 
) ٍ ؿشايظ هحیغي لشاس داسًذ 4002 ,la te dawaJ(
 ). 7002 ,.la te segroB(
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استجبط ثیي پبساهتشّبی )، 4002ٍ ّوىبساى ( receS
سا  ووبى سًگیي آلای لضلهبّي  هٌيثیَؿیویبيي 
استجبط هثجت ٍ هتَجِ ؿذًذ وِ ثشسػي وشدًذ آًْب 
هؼٌبداسی ثیي هیضاى پشٍتئیي ٍ پتبػین ٍ ولؼین 
اهب ثیي هیضاى ولؼتشٍل ٍجَد داسد پلاػوبی هٌي 
ثیَؿیویبيي  ّبی ؿبخقپلاػوبی هٌي ثب ػبيش 
ّب  آىپلاػوبی هٌي استجبط هؼٌبداسی هـبّذُ ًىشدًذ. 
 ّبی يَىپشٍتئیي اص عشيك  احتوبلاًًتیجِ گشفتٌذ وِ 
 آلا لضلهبّي  ّبی اػپشمش تحشن ولؼین ٍ پتبػین ث
ٍ ّوىبساى  trukzoBدس حبلیىِ  ثبؿذ. اثش داؿتِ
هٌفي ثیي هیضاى ي )، هتَجِ ؿذًذ وِ استجبع9002(
ٍجَد  ای آيٌِتحشن ٍ پشٍتئیي پلاػوبی هٌي وپَس 
 ياهب ثیي تحشن ٍ هیضاى ولؼتشٍل استجبط هثجتداسد 
  ٍجَد داؿت.
ايجبد يه هحیظ هٌبػت ًمؾ اكلي پلاػوبی هٌي 
ٍ اػت  ّب اػپشمٍ حفظ ثبسٍسی  هبًي صًذُثشای 
ٍ ولؼتشٍل اص هْوتشيي اجضای پلاػوبی  ّب پشٍتئیي
ثِ ايٌىِ استجبط ثیي هیضاى  ثب تَجِ. ػتّب هبّيهٌي 
هٌي هبّي وپَس  ّبی ؿبخقپشٍتئیي ٍ ولؼتشٍل ثب 
ّذف اص ايي ثٌبثشايي اػت  هؼوَلي هغبلؼِ ًـذُ
ٍ ولؼتشٍل ثش  ّب پشٍتئیيهغبلؼِ ثشسػي اثشات 
ّبی فیضيىي (حجن، تؼذاد تبم اػپشم، تشاون ٍ ؿبخق
هَاد هؼذًي ٍ  آلجَهیياػپشهبتَوشيت) ٍ ثیَؿیویبيي (
) هٌي ٍ ولش فؼفش، پتبػین، ولؼین، هٌیضيَم ، ػذين
هبّي وپَس هؼوَلي پشٍسؿي اػتبى خَصػتبى دس 
ٍ فشٍسديي ثب  گشاد ػبًتيسجِ د 81اػفٌذ ثب دهبی 
 . اػت گشاد ػبًتيدسجِ  22دهبی 
 
 َبريش مًاد ي . 2
 02(لغؼِ هبّي وپَس پشٍسؿي  04دس ايي هغبلؼِ 
 02دسجِ ػلؼیَع ٍ  81ثِ دهبی  لغؼِ دس اػفٌذ
ثب ) گشاد ػبًتيدسجِ  22ثب دهبی  لغؼِ دس فشٍسديي
اص هشوض پشٍسؽ هبّي گشم  0011 يهیبًگیي ٍصً
آصادگبى ٍالغ دس حَهِ ؿْشػتبى اَّاص خشيذاسی ٍ ثِ 
آثضيبى  ّبی ثیوبسیّبی ثخؾ ثْذاؿت ٍ آوَاسيَم
ػبػت لجل اص  4. ؿذداًـىذُ داهپضؿىي اَّاص هٌتمل 
هیىشٍگشم ثِ اصای  81( HRnGيه دٍص  گیشی ًوًَِ
 8ّش ویلَگشم ٍصى هبّي) ٍ يه دٍص هتَولَپشاهیذ (
 hcirteiDثِ اصای ّش ویلَگشم ٍصى هبّي) ( گشم هیلي
ثِ كَست  ّب هبّي) ثِ ّش يه اص 1102 ,0102 ,.la te
ػبػت ثؼذ اص تضسيك،  42تضسيك گشديذ.  يداخل ػضلاً
ثِ آة  222SMدس لیتش داسٍی  گشم هیلي 002
ثِ كَست هَلت ثیَْؽ  ّب هبّياضبفِ ٍ  ّب يَمآوَاس
سا  ّب هبّيغ ). ػپ8991 ,.la te renietsnhaLؿذًذ (
ثب هبلؾ ًبحیِ ؿىوي ًوًَِ هٌي عَسی  ،ثیشٍى آٍسدُ
ؿذ تب ثب آة، ادساس ٍ هذفَع آلَدُ ًـَد.  یآٍس جوغ
يه  ؛آٍسی ؿذُ ثِ دٍ ثخؾ تمؼین ؿذهٌي جوغ
لؼوت ثشای جذاػبصی پلاػوبی هٌي ٍ ثخؾ ديگش 
هٌي هَسد اػتفبدُ لشاس  یبتخلَكثشای اسصيبثي 
 گشفت. 
ّبی اسصيبثي هٌي ؿبهل تؼییي حجن، هذت آصهبيؾ
 ّب اػپشم، اػپشهبتَوشيت، تؼذاد تبم ٍ تشاون هبًي صًذُ
ّب دس آصهبيـگبُ اًجبم ؿذ. ثلافبكلِ ثؼذ اص اخز ًوًَِ
دس ايي هغبلؼِ ثشای اسصيبثي اػپشهبتَوشيت اص سٍؽ 
 00001 mprلَلِ هَيیٌِ ٍ هیىشٍػبًتشيفَط ثب دٍس 
ػپشم ًیض اص سٍؽ اػتفبدُ گشديذ ٍ تشاون ا
 اًجبم ؿذّوبػیتَهتش ّوبػیتَهتش ثب اػتفبدُ اص لام 
  .)9002 la te trukzoB(
 mprَط (یّب ثب اػتفبدُ اص ػبًتشيفپلاػوبی هٌي ًوًَِ
لیتشی هیلي 2ّبی ) جذا ٍ ثِ هیىشٍتیَة0052
 -02˚C ّب دس فشيضسهٌتمل ٍ تب صهبى اًجبم آصهبيؾ
ػذين، پتبػین، ّبی الىتشٍلیتًگْذاسی ؿذًذ. هیضاى 
ولش، ولؼین، فؼفش هؼذًي ٍ هٌیضين ٍ تشویجبت 
ثیَؿیویبيي پشٍتئیي تبم، آلجَهیي ٍ ولؼتشٍل دس 
آصهبيـگبُ ولیٌیىبل پبتَلَطی داًـىذُ داهپضؿىي 
ػذين ٍ پتبػین ثِ سٍؽ فلین  گیشی گشديذ.اًذاصُ
)، C 014 gninroC اص دػتگبُ فتَهتشی (ثب اػتفبدُ
 ولؼین ثِ سٍؽ استَوشٍصلِ سٍؽ تیَػیبًبت، ولش ث
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ٍ ، فؼفش هؼذًي ثِ سٍؽ احیبی هَلیجذات فتبلئیي
ّبی ثب اػتفبدُ اص ویتسٍؽ صايلیذيل ثلَ  ِهٌیضين ث
 یلٍِػ ثِػٌجي (ؿشوت صيؼت ؿیوي ايشاى) سًگ
 گیشی ؿذ.اًذاصُدػتگبُ اػپىتشٍفَتَهتشی 
 61 آهبسی ًشم افضاسُ ثب اػتفبدُ اص دػت آهذثًِتبيج 
اسصيبثي گشديذ. ثذيي هٌظَس هیبًگیي ًتبيج ثِ  SSPS
كَست هجضا  ِاًحشاف هؼیبس، هحبػجِ ٍ ث ±دػت آهذُ 
ی دٍ ّب دادُ. اختلاف ثیي ؿذدس جذاٍل هشثَعِ ٍاسد 
ٍ  tneduts tثب اػتفبدُ اص آصهَى  گیشی ًوًَِصهبى 
ّبی هختلف ثب اػتفبدُ اص آصهَى استجبط ثیي آصهبيؾ
 59جؼتگي پیشػَى دس ػغح اعویٌبى ضشيت ّو
 گشديذ. ) هحبػجِ α;0/50دسكذ (
 
 وتبیج. 3
ٍ  ثیَؿیویبيي ّبی يؾآصهبثشسػي  ًتبيج حبكل اص
اػفٌذ  لغؼِ هبّي آصهبيؾ ؿذُ دس 02ثیَفیضيه دس
هبُ فشٍسديي لغؼِ هبّي هَسد آصهبيؾ دس  02ٍ  هبُ
دس  ّب هبّيٍصى هیبًگیي  .ثِ دػت آهذثِ ؿشح صيش 
گشم ثِ دػت  5901فشٍسديي  ٍ دس گشم 7011اػفٌذ 
ًـبى داد وِ هیبًگیي  ّب يؾآصهبًتبيج حبكل اص  آهذ.
فشٍسديي لیتش ٍ دس هیلي 6/06اػفٌذ حجن هٌي دس 
هیبًگیي اػپشهبتَوشيت دس  .اػتلیتش هیلي 21/48
هیبًگیي ، دسكذ 94/27فشٍسديي  ٍ دس 64/52 اػفٌذ
 اػفٌذ دس ػي ػيغلظت اػپشم دس ّش 
فشٍسديي اهب دس  1/58±5/51×0101
ٍ هیبًگیي تؼذاد اػپشم دس هٌي  2/61 ±0/44 ×0101
 دساػپشم ٍ  11/72±6/5×0101 اػفٌذ دس ّب هبّي
اػپشم دس ول هٌي  72/30 ± 2/11×0101فشٍسديي 
 هـبّذُ گشديذ. 
ی هَسد ّب هبّيهیبًگیي هیضاى هٌیضين دس هٌي 
فشٍسديي  ٍ دس 3/95±1/13اػفٌذ  آصهبيؾ دس
هیبًگیي هیضاى ولؼین ، لیتش دػيگشم ثش  3/03±0/36
 4/38±1/04فشٍسديي  ٍ دس 3/28±1/23اػفٌذ دس 
هیبًگیي هیضاى فؼفش  هـبّذُ ؿذ. لیتش دػيگشم ثش 
اػفٌذ ی هَسد آصهبيؾ دس ّب هبّيدس هٌي 
 1/8160±0/348فشٍسديي  ٍ دس 1/9559±0/43829
 دس اػفٌذهیبًگیي هیضاى ولش ، لیتش دػيگشم ثش 
 631/51±52/63 فشٍسديي ٍ دس 611/31±51/17
هیبًگیي هیضاى ػذين دس ، هیلي اوي ٍالاى ثش لیتش
 57/33±4/48فشٍسديي ٍ دس  37/33±41/51 اػفٌذ
اػفٌذ هیبًگیي هیضاى پتبػین دس ، لیتش دػيگشم ثش 
گشم ثش  82/81±1/83فشٍسديي  ٍ دس 72/54±2/15
 هـبّذُ گشديذ.  لیتش دػي
هیبًگیي هیضاى پشٍتئیي ج ثِ دػت آهذُ ًتبي ثش اػبع
 0/73±0/53 ٍ دس فشٍسديي 0/92±0/41دس اػفٌذ 
وِ دس فشٍسديي ًؼجت ثِ دػت آهذ  لیتش دػيگشم دس 
  .)50.0>P(ؾ غیشهؼٌبداسی ًـبى داد ثِ اػفٌذ افضاي
هیضاى ولؼتشٍل دس اػفٌذ ٍ ًـبى داد وِ  ّب يؾآصهب
 41/21±21/37ٍ  9/59±8/138فشٍسديي ثِ تشتیت 
هیضاى عَسيىِ ثِ دػت آهذ  لیتش دػيدس  گشم هیلي
افضايؾ اػفٌذ فشٍسديي ًؼجت ثِ دس ولؼتشٍل 
ًتبيج حبكل اص ). 50.0>P( غیشهؼٌبداسی ًـبى داد
وِ استجبط هثجت ٍ  دّذ هيًـبى اػفٌذ  ّبی يؾآصهب
 10.0<P( تئیي تبم ثب آلجَهیيٍهؼٌبداسی ثیي هیضاى پش
ٍ پتبػین  )756.0=r ,10.0<P( ولؼتشٍل، )346.0 =r
ٍ ثیي ثِ دػت آهذ ) 1(ؿىل ) 055=r ,50.0<P(
 ,10.0<P(استجبط هٌفي ٍ هؼٌبداسی ولش پشٍتئیي تبم ٍ 
  .)2(ؿىل  ) هـبّذُ گشديذ666.0=r
ثیي ولؼتشٍل وِ داد ًـبى  اػفٌذ ّبی يؾآصهبًتبيج 
استجبط هثجت ٍ ) 756.0=r ,10.0<P(ٍ آلجَهیي 
ٍ ثیي ولؼتشٍل ثب ولش ؿت هؼٌبداسی ٍجَد دا
 ,50.0<P(فؼفش ٍ ) 3(ؿىل ) 876.0- ,50.0<P(
استجبط هٌفي ٍ هؼٌبداسی هـبّذُ ) 4(ؿىل ) 825.0
ثیي پشٍتئیي تبم ثب ولش  وِداد ًتبيج ًـبى  .گشديذ
 ,50.0<P، فؼفش ()5(ؿىل  )725.0=r ,50.0<P(
 ,50.0<Pاػپشهبتَوشيت ( ،)6(ؿىل  )815.0=r
) 716.0=r ,10.0<Pولؼتشٍل ( ،)7(ؿىل  )094.0=r
استجبط هثجت ٍ ) 377.0=r ,10.0<Pٍ آلجَهیي (
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ٍ ثیي پشٍتئیي تبم ؿت ٍجَد دا دس فشٍسدييهؼٌبداسی 
) استجبط هٌفي ٍ 844.0=r ,50.0<Pٍصى هبّي (ٍ 
ثب ّوچٌیي ثیي ولؼتشٍل هـبّذُ ؿذ. هؼٌبداسی 
، )01(ؿىل  )997.0=r ,10.0<Pاػپشهبتَوشيت (
 ,10.0<P)، فؼفش (058.0=r ,10.0<Pآلجَهیي (
 )576.0=r ,10.0<Pٍ ولش () 8(ؿىل ) 247.0=r
  ثِ دػت آهذ.استجبط هثجت ٍ هؼٌبداسی  )9(ؿىل 
 
 گیری یجٍوتبحث ي . 4
هیضاى پشٍتئیي ٍ ولؼتشٍل دس هبُ  ،دس ايي هغبلؼِ
گشاد ًؼجت ثِ هبُ  دسجِ ػبًتي 22فشٍسديي ثب دهبی 
گشاد افضايؾ  دسجِ ػبًتي 81اػفٌذ ثب دهبی 
دٌّذُ ًیبص  تَاًذ ًـبى غیشهؼٌبداسی ًـبى داد وِ هي
هبّي ثِ ايي هَاد دس فلل تخن سيضی ثبؿذ 
 ).8002 .la te lawragA(
 
ّوجؼتگي ٍ استجبط سگشػیًَي ثیي پشٍتئیي تبم ٍ  :1 ؿىل
 پتبػین دس وپَس هؼوَلي پشٍسؿي دس اػفٌذ
 
ّوجؼتگي ٍ استجبط سگشػیًَي ثیي پشٍتئیي تبم ٍ ولش  :2 ؿىل
 دس اػفٌذهبُ دس وپَس هؼوَلي پشٍسؿي 
 
ّوجؼتگي ٍ استجبط سگشػیًَي ثیي ولؼتشٍل ٍ ولش دس  :3 ؿىل
 اػفٌذ دسوپَس هؼوَلي پشٍسؿي 
ّوجؼتگي ٍ استجبط سگشػیًَي ثیي ولؼتشٍل ٍ فؼفش : 4 ؿىل
 دس وپَس هؼوَلي پشٍسؿي دس اػفٌذ
 
ّوجؼتگي ٍ استجبط سگشػیًَي ثیي پشٍتئیي تبم ٍ ولش  :5 ؿىل
 دس وپَس هؼوَلي پشٍسؿي دس فشٍسديي
 
ّوجؼتگي ٍ استجبط سگشػیًَي ثیي پشٍتئیي تبم ٍ  :6 ؿىل
 پشٍسؿي دس فشٍسدييفؼفش دس وپَس هؼوَلي 




ّوجؼتگي ٍ استجبط سگشػیًَي ثیي پشٍتئیي تبم ٍ  :7 ؿىل
 اػپشهبتَوشيت دس وپَس هؼوَلي پشٍسؿي دس فشٍسديي
 
ّوجؼتگي ٍ استجبط سگشػیًَي ثیي ولؼتشٍل ٍ فؼفش  :8 ؿىل
 دس وپَس هؼوَلي پشٍسؿي دس فشٍسديي
 
 
ولش دس ّوجؼتگي ٍ استجبط سگشػیًَي ثیي ولؼتشٍل ٍ  :9 ؿىل
 وپَس هؼوَلي پشٍسؿي دس فشٍسديي
 
ّوجؼتگي ٍ استجبط سگشػیًَي ثیي ولؼتشٍل ٍ : 01 ىلؿ
 َس هؼوَلي پشٍسؿي دس فشٍسديياػپشهبتَوشيت دس وپ
 
وشدًذ وِ پشٍتئیي  هـبّذُ) 9002ٍ ّوىبساى ( hekeT
هٌي هبّي ػفیذ هَلذ دس ػِ صهبى تبم ٍ ولؼتشٍل 
افضايؾ هبُ جْـت ياػفٌذ، فشٍسديي ٍ اسد
 ؛وِ هـبثِ هغبلؼِ حبضش ثَدداؿتٌذ هؼٌبداسی غیش
)، تفبٍت هؼٌبداسی 1102ٍ ّوىبساى ( ruopluGلي ٍ
هٌي هبّي ولوِ ثیي هیضاى پشٍتئیي تبم ٍ ولؼتشٍل 
هبُ هختلف ثْوي، اػفٌذ ٍ فشٍسديي  ّبی صهبىدس 
ٍ ًَع  ای گًَِ ّبی تفبٍت احتوبلاًىشدًذ. هـبّذُ ً
اختلافبت ظ اص ػَاهل ايي جیشُ غزايي ٍ دهبی هحی
 . )4002 ,la te dawaJ( ثبؿذ
وِ پشٍتئیي پلاػوبی ؿذ  هـبّذُحبضش دس هغبلؼِ 
هٌي دس اػفٌذ ثب آلجَهیي، ولؼتشٍل ٍ پتبػین استجبط 
هثجت ٍ هؼٌبداسی ٍ ثب ولش ّوجؼتگي هٌفي ٍ 
اهب پشٍتئیي تبم دس فشٍسديي ثب ولش،  ؛هؼٌبداسی داؿت
فؼفش، اػپشهبتَوشيت، ولؼتشٍل ٍ آلجَهیي ّوجؼتگي 
ثب ٍصى هبّي استجبط  ليٍ داؿت هثجت ٍ هؼٌبداسی
ولؼتشٍل ّوچٌیي  .ًـبى دادهٌفي ٍ هؼٌبداسی 
پلاػوبی هٌي دس اػفٌذ ثب آلجَهیي استجبط هثجت ٍ 
هؼٌبداسی ٍلي ثب ولش ٍ فؼفش ّوجؼتگي هٌفي ٍ 
ؼٌبداسی ًـبى داد اهب ولؼتشٍل دس فشٍسديي ثب ه
اػپشهبتَوشيت، آلجَهیي، فؼفش ٍ ولش ّوجؼتگي 
. ّوضهبًي ّوجؼتگي ثیي هثجت ٍ هؼٌبداسی داؿت
پشٍتئیي ٍ ولؼتشٍل ثب اػپشهبتَوشيت، ولش، فؼفش ٍ 
فلل تخن سيضی دس آلجَهیي ّوشاُ ثب افضايؾ ايي هَاد 
ٍ ّوجؼتگي ايي هَاد ًـبًِ اثش هثجت هوىي اػت 
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ٍ  2102 izramaraf( آًْب ثش ثبسٍسی وپَس هبّیبى ثبؿذ
 . )4002 .la te renietsnhaL
هیضاى پشٍتئیي پلاػوبی هغبلؼِ حبضش ّوؼَ ثب 
هیضاى ولؼتشٍل ثَد اهب  )2102( izramarafهغبلؼِ 
ّش دٍ هغبلؼِ اهب  ؛ثَد ًْبآايي هغبلؼِ ثیـتش اص همبديش 
هیضاى پشٍتئیي ثیي  استجبط هثجت ٍ هؼٌبداسی
هغبلؼبت . پلاػوبی هٌي ثب ولؼتشٍل ثِ دػت آٍسدًذ
هیضاى ولؼتشٍل پلاػوبی هٌي وِ  دّذ هيًـبى 
تغییشات هحیغي جیشُ غزايي ٍ  یشتأثتحت  ّب هبّي
دس فلل تخن  ّب اػپشمثشای ولؼتشٍل ِ تٍ الج اػت
داسد ًیض ًمؾ هحبفظت وٌٌذُ  یسيض
هیضاى پشٍتئیي هغبلؼِ . )1102 ,ramukhseehtaS(
ٍ ّوىبساى  trukzoBهغبلؼِ حبضش ًؼجت ثِ 
اًجبم  یا لَُْ آلای لضلپلاػوبی هٌي وِ سٍی )6002(
استجبط هثجت ٍ هؼٌبداسی آًْب . ثَد ووتشدادُ ثَدًذ 
پشٍتئیي ٍ هٌیضيَم دس ثیي ولؼتشٍل ٍ پشٍتئیي ٍ 
ثِ دػت  یا لَُْ آلای لضلهبّي پلاػوبی هٌي 
)، هیضاى 9002ٍ ّوىبساى ( trukzoBاهب  آٍسدًذ.
ووتش اص وپَس فلغ داس دس سا پشٍتئیي تبم ٍ ولؼتشٍل 
ّوبًٌذ آًْب  ٍلي .ثِ دػت آٍسدًذهغبلؼِ حبضش 
شٍل استجبط هثجت ٍ هؼٌبداسی ثیي ولؼتهغبلؼِ حبضش 
  .ٍ پشٍتئیي تبم ثِ دػت آٍسدًذ
)، هیضاى پشٍتئیي 7002( ruopnameIٍ  dijamdaZ
اهب هیضاى هغبلؼِ حبضش  هـبثِسا  ػینهبّي دس تبم 
. ثِ دػت آٍسدًذحبضش ثیـتش اص هغبلؼِ سا ولؼتشٍل 
ّیچ ّوجؼتگي هؼٌبداسی ثیي پشٍتئیي تبم ٍ  آًْب
ٍسدًذ ولؼتشٍل ثب ػبيش فبوتَسّبی هٌي ثِ دػت ًیب
ٍ  dijamdaZاهب  وِ ثب هغبلؼِ حبضش هتفبٍت ثَد.
)، هیضاى پشٍتئیي تبم ٍ ولؼتشٍل 9002( ruopnameI
ثِ دػت ثؼیبس ووتش اص هغبلؼِ حبضش هبّي لشهض دس سا 
استجبط هؼٌبداسی ثیي پشٍتئیي آًْب ّوچٌیي . آٍسدًذ
ذ وِ ثب ًدىشتبم ٍ ولؼتشٍل ثب ديگش فبوتَسّب هـبّذُ ً
هوىي اػت ًَع جیشُ  هغبلؼِ حبضش هتفبٍت ثَد.
 ,la te dawaJغزايي اص ػَاهل ايي اختلاف ثبؿذ (
 ).4002
گًَِ  6ی ٍس یا هغبلؼِ) 9002ٍ ّوىبساى ( amreV
، وپَس usablaK، lagirM، uhoR، altaCهبّي وپَس (
اًجبم  سيضی تخنٍ وپَس ػلفخَاس) دس فلل  ای ًمشُ
ٍ  altaCی ّب هبّيسا دس هیضاى پشٍتئیي تبم دادًذ 
 ّب هبّيووتش اص هغبلؼِ حبضش اهب دس ػبيش  uhoR
هیضاى ثِ دػت آٍسدًذ. ثیـتش اص هغبلؼِ حبضش 
ّوؼَ اهب دس  ای ًمشٍُ وپَس  altaCولؼتشٍل هبّیبى 
ثِ  ثب تَجِثیـتش اص هغبلؼِ حبضش ثَد.  ّب هبّيػبيش 
ًتبيج ثِ دػت آهذُ دس هغبلؼِ حبضش ٍ ػبيش 
پلاػوبی پشٍتئیي تبم ٍ ولؼتشٍل دس هیضاى  ،هغبلؼبت
هتفبٍت یبى اػتخَاًي ٍ ديگش هبّ ّب هبّيهٌي وپَس 
ًیض  ای گًَِػلاٍُ ثش جیشُ غزايي تٌَع  احتوبلاًاػت ٍ 
 ,la te dawaJ( ثبؿذ ّبفبٍتايي تلل هیتَاًذ اص ػ
 . )4002
 دّذ¬يههغبلؼبت هختلف ًـبى  عَسوِ¬ّوبى
ٍ هیضاى  هبًي صًذُپلاػوبی هٌي اثشات هْوي سٍی 
 ,.la te kazctjoWداسد ( ّب هبّيهَفمیت دس لمبح 
 ّبی يَىؿذ وِ هیضاى  هـبّذُ، ِؼدس ايي هغبل). 7002
هْوي دس وِ ًمؾ  پتبػینٍ  ، ػذينولؼین، ولش
داسًذ  ّب اػپشمٍ ثبسٍسی  هبًي صًذُتَلیذ، فشآيٌذ 
 )5002 nossoC dna ivalAٍ  3002 ettupednaV(
ّوچٌیي  .دس فشٍسديي ًؼجت ثِ اػفٌذ افضايؾ يبفت
 ّبی اػپشم هبًي صًذُوِ ثبػث افضايؾ  تئیي تبمٍپش
ٍ ًمؾ  )4002 ,.la te renietsnhaL( گشدد هي ّب هبّي
ٍ ) 8002 ,.la te ruosnaMهْوي دس لمبح داسد (
هٌي وِ ػلاٍُ ثش ًمؾ حفبظتي پلاػوبی ولؼتشٍل 
) ثِ ػٌَاى هٌجغ 7002 ,la te fetaH( ّب اػپشمثشای 
) 9002 ,la te alliMاػتشٍئیذی ( ّبی َّسهَىتَلیذ 
ًؼجت ثِ فلل غیش  سيضی تخندس فلل  وٌذ هيػول 
هیضاى چَى  ياص عشف؛ يبفتٌذافضايؾ  سيضی تخن
ووي ٍ  ّبی ؿبخقاص هْوتشيي وِ اػپشهبتَوشيت 
ًیض  )4002 .la te awgnaruR(اػت ویفي اػپشم 
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 يیث یسادبٌؼه ٍ تجثه طبجتسا ٍ داد ىبـً ؾياضفا
 ىاضیه ؾياضفا بث لٍشتؼلو ٍ يیئتٍشپ ؾياضفا
 تيشوَتبهشپػاُذّبـه  ذؿشثبٌثا دَجٍ لبوتحا ييا يي
يیئتٍشپ ىاضیه ؾياضفا ِو دساد ، لٍشتؼلو ٍىَي یبّ 
 نیػبتپ ٍ نيذػ ،شلو ،نیؼلو یسٍسبث شث يٌه یبوػلاپ
مشپػا بّ شثؤه ؿبثٌ .ذیتًسد ِجًلابوتحا  ييا ؾياضفا
 للف يع بّسَتوبفنخت یضيس  يّبه سَپو صبیً ًِبـً
ذؿبث داَه ييا ِث  ىَچ شگيد يفشع صاتیفیو ٍ یوو ت
يٌه يّبه بّ  تحتثأتشی دساد ساشل ييازغ ُشیج 
(Agarwal et al. 2008  ٍAral et al. 2007) ثٌ يياشثب
 بث تػا يىوه نیظٌتيیئتٍشپ یبّسَتوبف ، لٍشتؼلو ٍ
 يًذؼه داَه ُشیج للف سد ييازغنخت یضيس ، تیفیو
مشپػا یبّ .ذثبي ؾياضفا ىبیّبه سَپو 
 
رکشت ي ریدقت 
 ذیْؿ ُبگـًاد يـٍّظپ تاسبجتػا لحه صا ِؼلبغه ييا
تػا ُذيدشگ مبجًا صاَّا ىاشوچ.  تتاشه ِلیػٍ ييذث
يه ملاػا اس دَخ یساضگػبپػ ٍ شىـت.دساد 
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Abstract 
Seminal plasma has contained organics factors same as proteins and cholesterol. The 
information about role and variety of fish seminal plasma and relationship with other factors 
especially in common carp is rare. The aim of this study was evaluation of effects of total 
protein and cholesterol on physical and biochemical factors of cultural common carp milt in 
Khouzestan province. For this study 40 fish have been bought (20 in March and 20 in April) 
and examinations of physical and biochemical were tested. Base on the results, total protein 
in March and April was 0.29±0.14 and 0.37±0.35 g/dl respectively, cholesterol in March and 
April was 9/95±8.83 and 14/12±12.73 mg/dl respectively. The total protein and cholesterol in 
April compared to March increased nonsignificantly. The ions of calcium, chloride, sodium 
and potassium in April compared to March increased. Based on the results there was 
significant and positive correlation between total protein and Albumin, cholesterol and K in 
march and significant and negative correlation with Cl but total protein in April had 
significant and positive with Cl, P, spermatocrit, cholesterol and Albumin and negative and 
significant correlation with weight of fish. Cholesterol in March had significant and positive 
with albumin and negative significant correlation with Cl and P but cholesterol in April had 
positive significant correlation with spermatocrit, Albumin, P and Cl. According to the data 
of this study, total protein, cholesterol, calcium, chloride, sodium, potassium of the Common 
carp seminal plasma increased in April compared to March. So because of these factors have 
effects on fertility, quality and quantity of common carp sperm So it is possible to adjust the 
parameters of protein, cholesterol and minerals of dietary in spawing season increase the 
quality of common carp sperm. 
 
Key words: common carp, total protein, cholesterol, Cyprinus carpio 
 
 
Figure 1: correlation between total protein and potassium of common carp in March 
Figure 2: correlation between total protein and chloride of common carp in March 
Figure 3: correlation and regression relationship between cholesterol and chloride of common carp in 
March 
Figure 4: Correlation and regression correlation between cholesterol and phosphorus of common carp 
in March. 
Figure 5: Correlation between total protein and chloride of common carp in April. 
Figure 6: Correlation between total protein and phosphorus of common carp in April. 
Figure 7: Correlation between total protein and spermatocrit of common carp in April. 
Figure 8: Correlation and between cholesterol and phosphorus of common carp in April. 
Figure 9: Correlation and Regression Relationship Between Cholesterol and Chloride of Common 
Carp in April. 
Figure 10: Correlation and between cholesterol and spermatocrit of common carp in April. 
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